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The difference equation
∆2u(k) + p(k) |u(σ(k))|λ sign u(σ(k)) = 0,
is considered, where 0 < λ < 1, p : N → R+, σ : N → N, σ(k) ≥ k + 1 for k ∈ N and the difference
operator is defined by ∆u(k) = u(k + 1)− u(k), ∆2 = ∆ ◦∆. Necessary conditions are obtained for the
above equation to have a positive solution. In addition, oscillation criteria of new type are obtained.
Розглядається рiзницеве рiвняння
∆2u(k) + p(k) |u(σ(k))|λ sign u(σ(k)) = 0,
де 0 < λ < 1, p : N → R+, σ : N → N, σ(k) ≥ k + 1 для k ∈ N, рiзницевий оператор визнача-
ється як ∆u(k) = u(k + 1) − u(k) та ∆2 = ∆ ◦∆. Отримано необхiднi умови для iснування до-
датного розв’язку наведеного рiвняння. Також встановлено новi критерiї коливання розв’язку.
1. Introduction. Consider the difference equation
∆2u(k) + p(k)|u(σ(k))|λsign u(σ(k)) = 0, (1.1)
where
p : N → R+, σ : N → N (1.2)
are functions defined on the set of natural numbers N = {1, 2, . . .}, ∆u(k) = u(k + 1) − u(k)
and ∆2 = ∆ ◦∆. Everywhere below it is assumed that
σ(k) ≥ k + 1 for k ∈ N, 0 < λ < 1, (1.3)
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